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Nobertus Mario Baskoro 
 
Konflik berskala besar selalu menjadi peristiwa yang kaya akan nilai berita, 
sehingga ia tidak pernah terlepas dari pengamatan media. Karena konflik selalu 
menyita perhatian masyarakat, maka konflik selalu hadir di dalam teks media. 
Konsekuensinya, jurnalis punya posisi penting di dalam suatu peristiwa konflik. 
Teknik pemberitaan suatu konflik turut menentukan bagaimana masyarakat 
memaknai konflik tersebut. Seringkali, media mengkonstruksi peristiwa konflik 
sebagai kompetensi yang harus dimenangi oleh salah satu pihak. Peliputan juga 
tidak jarang terlalu berfokus pada kekerasan di dalam konflik. Perilaku media yang 
demikian berpotensi membuat konflik menjadi lebih runcing. Sebaliknya 
pendekatan peliputan konflik yang mengabaikan aspek kekerasan dan melihat 
konflik sebagai masalah bersama akan lebih mendorong percepatan rekonsiliasi 
antara kedua pihak yang berkonflik. Pendekatan ini disebut sebagai jurnalisme 
damai. Kualitas penerapan jurnalisme damai pun dapat dipengaruhi oleh 
lingkungan pekerja media, termasuk rutinitas media. Lebih lanjut, penelitian ini 
bertujuan untuk meneliti implementasi jurnalisme damai oleh media Kompas.id 
dalam meliput konflik kerusuhan pasca pemilu 21-23 Mei tahun 2019. Penelitian 
ini menggunakan metode kombinasi, yakni memadukan analisis isi (kuantitatif) dan 
wawancara mendalam (kualitatif). Analisis isi berguna untuk mengukur prinsip 
jurnalisme damai di level teks berita Kompas.id. Ada pun wawancara berguna 
dalam mengukur kemampuan rutinitas media Kompas.id dalam mengakomodir 
penerapan jurnalisme damai. Hasil analisis isi terhadap 65 berita menunjukan 
bahwa pemberitaan tentang konflik kerusuhan pasca pemilu 21-23 Mei tahun 2019 
di media Kompas.id cukup merepresentasikan prinsip jurnalisme damai dengan 
nilai yang berbeda-beda pada setiap indikator dan kategorinya, dimana prinsip 
“orientasi pada perdamaian” memiliki frekuensi kemunculan paling banyak. 
Sedangkan hasil wawancara kualitatif menunjukan bahwa tiga unsur dari rutinitas 
media Kompas.id juga memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam 
mengakomodir penerapan prinsip jurnalisme damai, dimana unsur suppliers cukup 
lemah, sedangkan unsur process dan audience cukup kuat. Dengan demikian, 
temuan penelitian kualitatif cenderung mengkonfirmasi temuan penelitian 
kuantitatif. 







IMPLEMENTATION OF PEACE JOURNALISM IN THE POST-ELECTION 
RIOTS REPORTING 21-23 MAY 2019 BY KOMPAS.ID MEDIA 
 
Nobertus Mario Baskoro 
 
Large-scale conflict is the event that have a lot of news value, so it has never been 
lost from media scrutiny. Conflicts always grab people's attention, so conflicts are 
always found in media texts. Consequently, journalists have an important position 
in the conflict event. The technique of reporting a conflict also determines how the 
people interprets the conflict. Unfortunately, the media often constructing conflict 
events as the enmity that should be won by one side. Their report is also not 
infrequently focused too much on violence in the conflict. Such media behavior has 
the potential to make conflicts getting worse. Conversely, an approach of covering 
conflict that ignores aspects of violence and sees conflict as a common problem, 
will accelerate reconciliation between the two parties. This approach is called 
peaceful journalism. The quality of the peace journalism practice also can be 
influenced by the environment of media workers, including the media routines. 
Furthermore, this study wants to examine the implementation of peace journalism 
by Kompas.id Media when reporting post-election riot in May 21-23 2019. This 
study uses a combination method: content analysis (quantitative) and in-depth 
interviews (qualitative). Content analysis used for measure the principles of peace 
journalism on the news text of Kompas.id. And in-depth interviews used for 
measure the ability of Kompas.id's media routines to accommodate the peaceful 
journalism practice. The results of content analysis for 65 news shows that the 
report of the post-election riot conflict 21-21 May 2019 in Kompas.id Media are 
represent the principle of peaceful journalism with different values on each 
indicator and category, where the principle of "peace orientation" has the highest 
frequency of appearance. While the results of qualitative interviews show that the 
three elements of Kompas.id's media routines also have different abilities to 
accommodate the peaceful journalism practice, where the Suppliers element are 
quite weak, and the Process and Audience elements are quite strong. Thus, 
qualitative research findings tend to confirm quantitative research findings. 
Keywords: Digital Media, Peace Journalism, Media Routines 
 
